






ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСТВА В РАМКАХ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ 
ПРО ВЗАЄМОДІЮ ЛЮДИНИ ТА ВСЕСВІТУ 
 
Наші досягнення – реалізація тисячорічних пошуків. Але сьогодні мо-
жливості традиційної світоглядної парадигми значною мірою вичерпані. То-
му надзвичайно актуальним є оновлення фундаментальних світоглядних за-
сад, філософське осмислення довгострокової перспективи духовного розвит-
ку людства. Згідно Лазарева С.Н., будь-які матеріальні та ідеальні об’єкти 
Всесвіту зв’язані між собою інформаційно-енергетичним полем. Оскільки 
людина є частиною Всесвіту, існує певний механізм їх взаємодії, система 
польової саморегуляції: будь-яка дія людини через єдність інформаційно-
енергетичного поля Всесвіту повертається до неї назад. В основі існування 
Всесвіту лежать інформаційні процеси. 
В кожному об’єкті відбуваються коливальні процеси від інформаційної 
єдності до фізичної диференціації. Умовою розвитку цих двох протилежнос-
тей є наявність третього елементу, який забезпечує не проявлену присутність 
однієї протилежності в іншій. Цю роль виконує енергія. 
Наразі людство підходить до тієї межі, коли можуть повністю вичерпа-
тися духовні накопичення наших предків. Людство «сповідує» психологію 
прагматизму і користування, тобто відбувається не накопичення, а реалізація 
інформації. Ми живемо одним днем і не піклуємося про майбутнє наших на-
щадків, адже ми лишимо їм виснажене інформаційне поле. Щоб вижити, не-
обхідно об’єднати накопичення інформації та її реалізацію. 
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Всесвіт існує за певними законами. Порушення цих законів призводить 
до дисгармонії і деструктивних процесів. Думки, емоції, поведінка вступають 
в протиріччя з гармонією Всесвіту, призводять до деформацій поля. 
Кожен фізичний об’єкт має поле. Поле кожного живого і неживого 
об’єкту містить інформацію не лише про сам об’єкт, але й про те, що сталося 
навколо нього. Наприклад, польова структура будь-якого приміщення нако-
пичує інформацію, взаємодіє з нашими полями і впливає на них. Людина, яка 
свариться в кімнаті, не підозрює, що це впливає на здоров’я всіх, хто в ній 
знаходиться, оскільки відбувається накопичення негативної енергії індивіду-
альних інформаційних структур приміщення. 
Отже, етика, гігієна духовного життя зараз мають бути не лозунгом, а 
результатом глибокого розуміння світу і його законів. Складність полягає в 
тому, що необхідно навчитися з’єднувати протилежності: ідеалізм і матеріа-
лізм, релігію і науку, логіку та інтуїцію, високу духовність і практицизм, по-
єднувати постійну любов до світу і людей з повсякденними емоціями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
